






















































































































所 1995年 1月 23日起编制并对外

































































































































要达到 5000亿元, 这时, 样本股的
数量定在 300只左右比较合适。总
之, 样本容量扩大后且把最低流通
市值作为样本股的首选标准所编
制的股价指数灵敏性肯定会降低,
但从编制股价指数的目的看, 灵敏
性是相对的, 样本股的流通市值达
到一定的规模则是绝对的。
3. 基期的选择问题。统计指数
的计量单位是无量刚的相对数, 因
此, 基期的确定十分重要。通常一
般选取股价指数公布前的某一时
点的股价作为对比的基期, 由于某
一时点的
股价受偶
然因素的
影响比较
大, 不如使
用某一段
时期的平
均价格作
为对比的
基期更具
代表性。新
的股价指
数编制后, 可考虑把股价指数公布
前的三个月的股票平均价格作为
对比的基期。基期的确定要有相对
的稳定性, 但也不能一劳永逸。经
过若干年后, 应重新选择基期。
三、需要注意的几个问题
1. 鉴于我国推出股指期货交
易的迫切性和编制股价指数的重
要性, 可考虑成立一个股价指数专
家编制小组, 着手进行编制试点,
并对套期保值与股价指数的拟合
性、套期保值的比率等问题进行模
拟、检验和评估, 在适当的时候对
外发布这个新的股价指数。
2. 股价指数的编制原理诸如
计算方法的确定、样本股的选择原
则和标准等必须公开化, 一方面便
于投资者了解股价指数的涵义, 充
分利用股价指数提供的信息进行
投资决策; 另一方面, 也便于社会
公众为完善股价指数的编制献计
献策。
3. 股票市场是一个复杂的整
体, 仅仅使用一个股价指数很难及
时、全面、灵敏地反映股价的变化,
在编制全国统一的成份股总指数
基础上, 再编制各种类指数和股票
市场的各种特征指数, 如分行业的
类指数、大盘成长股指数、小盘价
值股指数、科技股指数、亏损股指
数等。各种类指数包括股票市场的
各种特征指数与总指数一起构成
一个股价指数体系才能全方位反
映股价的变动程度与趋势。但这些
类指数在没有检验和评估前不能
作为股指期货交易合约的标的。
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